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IL N'Y A PAS EU DE DECISIONS OPERATIONNELLES }IAI5I
HIERE FOIS DANS L'HI5ToIRE DE CE CONSEIL, UN DEBAT
L'ETAT ET LES PERSPECTIVES DE POLITIOUE CO].I}IUNE DEs
POUR LA PRE-
EENERAL SUR
TRAf.'SPORTS.
ft?
A) PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN 121/22 }{ARS A BRUXELLES)
LE CONSEIL A EU UN BREF ECHANGE DE VUES SUR LA PREPARATION DU
CONSEIL EUROPEEN OUI SERA FINALISEE LORS DU PROCI{AIN CONSEIL
tl1/ r5 trARS!.
PRINCIPAUX THE}IES COI,II.TUNAUTAIRES RETENUS ACTUELLEIIENT :
- RENFORCE].IENT DU I,IARCHE INTERIEUR AUOUEL SERA CONSACRE UN 5E-
COND CONSEIL SPECIAL LE TER I,IARS,
RECHERGHE (PREPAREE PAR UN CONSEIL DU JEUDI 1O 1{AR5}, ENEREIE(}IAL6RE L'INSISTANCE DE PLUSIEURS DELEBATIONS, IL N'EST PREVU DE
CONSEIL OUE LE 21 AVRILI, INNOVATION ET POLITIOUE INDUSTRIELLE,
EIIPRUNTS COI.II,IUNAUTA I REs,
- AFFAIRES sOCIALEs,
- ELAREISSE}IENT : NEEOCIATIONS ET . .INVENTAIRE, . AUOUEL LE CRP
CONSACRERA UNE NOUVELLE REUNION LE 7 I'IARS,
AINSI OUE D'AUTRES PROBLEIIES DONT LE FINANCETIENT FUTUR DE LA
COI{t,IUNAUTE.
BI TRAVAUX INTERNES DE LA COI'ITIISSION
LA COHI{ISSION A PROCEDE A UN LAR6E DEBAT D'ORIENTATION sUR LES
sUITE8 A RESERVER AU DISCOURS DU 8 FEVRIER DU PRESIDENT THORN DE-
VANT LE PARLEITENT ET sUR LEs PRIORITE5 A RESPECTER (TELEX DU I8.?}.
ELLE SERA SAISIE LA SEI,IAINE PROCHAINE D'UN PROJET DE CALENDRIER
DE SE8 TRAVAUX EN PREVISION DU CONSEIL EUROPEEN DE JUIN.
C' PROBLE}IE5 I{EDITERRANEENS EN CO}I].IISSION
PARALLELE}IENT A LA PREPARATION DES NE6OCIATIONS POUR L'ELAR6I5-
sEltENT, LA Cot'tltlssloN A TRAITE CETTE SEHAINE DES D0S5IER5 DE LA
REVISION DE L'ACOUIS COHI'IUNAUTAIRE (HUILE D'OLIVEI FRUITS ET LE-
6U}IESI ET DE L'ELABORATION DEs PRO6RAI.I},IES INTEERES EN 6RECE,
ITALIE ET FRANCE TANDIS OUE LE VICE-PRESIDENT NATALI A POURSUIVI
EN EEYPTE SA TOURNEE DES CAPITALES VISEES PAR LA POLITIOUE
I.IEDITERRANEENNE DE LA CO}I].IUNAUTE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL .,TRANSPoRTS., lZ3.7t
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LES DISCUSSI0NS ONT I-..TE SUR LA COII].IUNICATION D,- LA COIfiIISSIONOUI PROPOSE UNE APPROCHE PRAE}IATIOUE, AVEC UN PROERATI}IE DE TRA-VAIL POUR LEs TRANSPORTS TERRESTRES EN 1983-84 (TELEX DU It FE-VRIERI. }I. GONTOEEORCIS A SOULIENE OUE LA REALISATION DES SOLU-TIONS PROPOSEES EST UNE CONDITION PREALABLE AU RENFORCE},IENT DU
IIARCHE INTERIEUR, OBJECTIF CARDINAL FIXE PAR LE DERNIER CONSEIL
EUROPEEN.
DANS L'ENsE}IBLE, LEs PROPOSITIONS DE LA COTI}IIDSION ONT ETE BIEN
ACCUEILLIES, TOUT EN PROVOOUANT DES DIVEREENCES ENTRE LES ETATS
IIE}IBRES NOTA}II'IENT AU NIVEAU DE L'APPROCHE (6LOBALE OU NONI ET DE
L'OPPORTUNITE D'UNE POLITIOUE UNIFORT'IE. LE CONSEIL ESPERE ETRE
ET{ ].IESURE DE PRENDRE DES DECISIONS LORS DE SA PROCHAINE SESSION.
PAR AILLEURS, LA CO}ITIISSION A ANNONCE SON INTENTION DE FOURNIR
DEUX DOCU}IENTS CONCERNANT LEs TRANSPORTS AERIENS ET I,IARITI},IES
AVANT LA FIN DE L'ANNEE.
?,2 ACTIVITES FUTURES CCR
LA CO]'II,IISSION A ADOPTE DEUX PROPOSITIONS SUR LES ACTIVITES FU-
TURES DU CENTRE CO}II'IUN DE RECHERCHE ET SUR L'AI.IELIORATION DEs].IETHODES DE DECISION CONCERNANT LE CCR,
DEVANT LE REFUS DU CONSEIL DE CONTINUER LE 6RAND PROJET SUPER-SARA D'ISPRA, LA Col'lllISSIoN DE]'IANDE OUE LE CONSEIL 5'ENBAEE AIIAINTENIR UN HAUT NIVEAU D'ACTIVITE A ISPRA EN DEVELOPPANT NOTAI.I-
I{ENT LEs RECHERCHES sUR LA SECURITE NUCLEAIRE ET NON NUCLEAIRE,LA FUsIOil THERTIONUCLEAIRE ET LA TELEDETECTION ET }IET L'ACCENT
SUR LA DISPONIBILITE DU CENTRE A HEBEREER OU DEVELOPPER DE
ERANDES TIACHINES D' INTERET COI,IMUNAUTAIRE.
5'A6ISSANT DE LA GESTION DU CCR ET DE sES PROERAI.IIIES, ELLE DE.
I{ANDE EN oUTRE oUE LE CONSEIL DELEGUE A LA COHI|ISSIONT ASSISTEE
DES AVIS D'UN CONSEIL D'ADI,IINISTRATION DU CCR, LES DECISIONS DE}'II5E EN OEUVRE ET D'ADAPTATION DES PROGRA}IHES GENERAUX DECIDES
PAR LE CONSEIL, AU LIEU DE SE LEs RESERVER COH}IE C'EST LE CAS
ACTUELLEMENT.
LE CONSEIL "RECHERCHE,, DU 10 I'IARs AURA UN DEBAT APPROFONDI SURLES ORIENTATIONS ET LEs },IECANIS}IES DECISIONNELS AINsI PROPOSESAFIN OUE DES DECISIONS PUI5SENT ETRE PRISES EN JUIN SUR CES PRO-
POS I T I ONS ET L' ENVELOPPE F I NANCI ERE DES PROGRAI.I].IES RETENUS.
2,3 ENEREIE
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LE GROUPE A HAUT NIVEAU E'EST REUNI LE ?Z
ORDRE DU JOUR, OUATRE POINTS PRINCIPAUX :
PRO6RA}.IT,IE DE TRAVAIL DANS LE DO}IAINE DES
}IODES DE FIXATION DEs PRIX ET DES TARIFS
DANS LA COI,I}IUNAUTE.
- RAPPORT D'INFOR}.IATION DE LA COHI.IISSION SUR LA COOPERATION
DANS LE DOI.IAINE DE L'ENEREIE AVEC LES PAYS DE L'AHERIOUE LATINE.
RAPPORT DE LA CO}II{ISSION SUR LA STRATEEIE ENERGETIOUE DANS LAqgll'llNlqTE, AVEC NOTAHHENT UN DOCUT.TENT DE 5EANCE SUR LES OUE6-TIONS PETROLIERES. (cE DOCUHENT INTITULE ,.PETROLE : LEs ENJEUxDE 83" VOUS SERA ADRESSE PAR LA PROCHAINE VALISE POUR VOTRE IN-FoRt{ATION PERSONNELLE). IL DECRIT ET EVALUE L'EVOLUTiOX nECENTE ,DU }IARCHE PETROLIER, IDENTIFIE LES EFFETS, NOTA}.II,IENT I{ACRO-ECO-
!gi'lIouEs ouE PEUT PRoVoOUER DAN5 LE COURT TERr.tE UNE BAISSE DES
FEVRIER AVEC, A SoN
COHBUSTIBLES SOLIDES.
POUR LE 6A2 NATUREL
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pRIX, ET ESoUISSE L', TITUDE oUE DEVRAIENT ADopI DANS L'IHl'lE-
DIAT LEs ETATS I.IEIIBR. IL CONCLUT EN SOULIBNANIqUE RIEN NE
PERT,IET ACTUELLE}IENT DE REI'IETTRE EN OUESTION LES ERANDES ORIEN-
TATIONS DE LA STRATEBIE ENEREETIOUE OUE LES ETATS I.,IET,IBRES ET LA
COTII.IUNAUTE ONT POURSUIVIES JUSOU' ICI.
LES DOCUI'IENTS PRESENTES PAR LA GO},IIIISSION ONT DANS L'ENSE},IBLE
RECU UN ACCUEIL POSITIF ET ONT SERVI DE BASE A DEs ECHANEES AP-
PRoF0NDIS, NoTAH},|ENT SUR LE PR06RAl,tI.tE DE TRAVAIL DANS LE D0HAINE
DES COI'IBUSTIBLES SOLIDES. DE },IETIE L'APPROCHE PRUDENTE },IAIS VI6I-
LANTE, PRESENTEE DANS LE DOCUI.IENT DE SEANCE TRAITANT DES OUES-
TIONS PETROLIERES, A-T-ELLE ETE UNANI},IEIIENT APPRECIEE PAR LES
DELEBATIONS. UN ACCORD 5'EST I4ANIFESTE POUR OUE L'EVOLUTION DE
LA SITUATION SUR LE }IARCHE PETROLIER FASSE L'OBJET D'UNE INFOR-
].IATION RECIPROOUE PER},IANENTE AU SEIN DE LA CO}II.IUNAUTE,
LES TRAVAUX PREPARATOIRES AU PROCHAIN CONSEIL ENER6IE SONT AINSI
BIEN ENEAEES sUR TOUS LEs POINTS PRINCIPAUX OUE CONSTITUENT LA
POLITIOUE CHARBONNIERE, LA STRATEGIE ENER6ETIOUE ET UNE REACTION
ADEOUATE ET COORDONNEE AUX EVOLUTIONS DU }.IARCHE PETROLIER.
?.1 REVISION DE L.,'ACOUIS CO[.I}IUNAUTAIRE,, (A6RICULTURE }IEDITER-
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RANEENNE }
LA CO}II{ISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION AU CONSEIL VISANT A I.IODI-
FIER ET COT,IPLETER LA REELEI,IENTATION sUR LES FRUITS ET LEEUIIES
DANS LA PERSPECTIVE DE L,ELAREISSEI{ENT : EXTENSION DU CHAI.IP D,AP-
PLICATION A CERTAINS PRODUITS ET PERFECTIONNEIIENT DU CALCUL DES
PRIX DE REFERENCE OUI PER}IETTENT DE CONTROLER LES II.IPORTATIONS
DEs PAYS TIERS. CETTE PROPOSITION SERA EXAI,IINEE PAR LE CONSEIL
.A6RICULTURE,, OUI 5E REUNIRA DEBUT }IARS POUR COI,IPLETER LEg
REELES APPL I CABLES AUX PRODUI TS },IED I TERRANEENS.
TouJouRs EN vuE DE CETTE REUNIoN, LA CoitltISSIoN A APPoRTE DES
PRECISIONS A LA COT,IHUNICATION OU'ELLE AVAIT ENVOYEE AU CONSEIL
DES 1?81 sUR L'AI,IENAEET.IENT DU RE6II.IE HUILE D'OLIVE EN VUE DE
L'ELAR6ISSEI.IENT. LA COI'II.IISSION INDIOUE EN PARTI CULIER OU'ELLE
EilVISAEE UNE PERIODE DE TRANSITION DE DIX ANS POUR CE PRODUIT.
2.5 PROERAM}IES INTEERES TIEDITERRANEE
LA CO].II{I5SION A ADOPTE LEs LI6NE5 DIRECTRICES DEs PROERAT'I}IES HE-
D I TERRANEENS I NTEERES OU ' ELLE CO],IPTE PRESENTER AU CONSE I L .
CES PROGRAI.II.IES VISENT A AI'IELIORER LA SITUATION DES REEIONS HEDI-
TERRANEENNES DE LA CO},II'IUNAUTE DONT CERTAINES FIEURENT PAR],II LES
ZONES LES PLUS DEFAVORISEES, DONT D'AUTRES PEUVENT ETRE AFFECTEES
PAR LEs CONSEOUENCES DE L'ELAR6ISSEI.IENT. IL5 CO}IPORTERONT UN EN-
SEiIBLE D'ACTIONS COI.IPLEI.IENTAIRES POUR },IODERNISER LE SECTEUR A6RI-
coLE (ACTIVITE pRINCIPALE DE CES RE6IoNSt, ET PRo|'IOUVoIR D',AUTRES
ACTIVITES PRODUCTIVES SUR PLACE EN VUE D'ABSORBER LA }tAIN D'OEUVRE
EN PROVENANCE DE L'AERICULTURE.
LA NATURE, LES }|oDALITES ET L',INTENSITE DE L',INTERVENTIoN CollHU-
NAUTAIRE SERONT ADAPTEES AUX CARACTERISTIOUES PROPRES DE CHAOUE
RE6ION. AINSI L'EFFORT COI'Ii,IUNAUTAIRE SERA PARTICULIERE].IENT It'I-
PORTANT EN GRECE ET CONSTITUERA UN ELE},IENT ESSENTIEL DE LA RE-
PONSE AU ..HE}'IORANDU}.I HELLENIOUE,, DONT LA COTIHISSION SERA PRO-
CHAINEIIENT SAISIE.
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LES PROERAHI'IES AURO,-- UNE DUREE DE SIX ANS ET L COUT ELOBAL POUR
LA Co},HUNAUTE EsT EVALUE A 6600 illo D',ECUS, C',EST-A-DIRE UN EF-
FORT I.IOYEN ANNUEL DE PLUS D'UN }IILLIARD D'ECUs. sUR LA BASE DES
ORIENTATIONS AINSI ADOPTEES, LES TROIS PRO6RAI{IIEs (6RECE, ITALIE
ET FRANCE) VONT ETRE RAPIDE}IENT 1'IIS AU POINT POUR APPROBATION
FINALE A UNE TOUTE PROCHAINE REUNION DE LA COI'II.IISSION.
2.6 CONSTRUCTION NAVALE
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DANS 5A CO]'ITIUNICATION SUR LA POLITIOUE DE RESTRUCTURATION, LA
COI.I}IISSION CONSTATE AU PREALABLE OUE RIEN NE LAI55E PREVOIR UNE
AT.IELIORATION DU },IARCHE AVANT 1985/1986 ET OU'IL POURRAIT }IEI.IE
S'AEERAVER A COURT TER}IE. POUR REDRESSER LA SITUATION, L'INDUS-
TRIE DEVRAIT, COHPTE TENU DES EFFoRTS DE REDUCTION DE CAPACITE
DEJA ACCOHPLIS, AI{ELIORER 5A CO],IPETITIVITE. DE PLUS, L'INDUSTRIE
DEVRA }IETTRE DAVANTAGE L'ACCENT sUR UNE COOPERATION A L'ECHELLE
DE LA CO},II.IUNAUTE.
LA CO}ITIISSION CONTINUERA D'ETUDIER AVEC LEs TIILIEUX CONCERNES
, . LA CREATION D'UNE POLITIOUE }IARITI].IE CO].I},IUNAUTAIRE A PART EN-
TIERE INTEBRANT LEs BESOINS DES SECTEURS DU CO}I].IERCE, DE LA NA-
VIGATIoN, DE LA CoNSTRUCTIoN NAVALE ET DU 6ENIE lfARtTI!{E".
3. ELAREI SSE}IENT
3.T SPAIN
AT THE 14TH I.IINISTERIAL SESSION HELD IN BRUSSELS ON THE 22ND
FEBRUARY THE COI.I].IUNITY PRESENTED DECLARATIONS ON ECSC (EXTERNAL
RELATIONSI AND CUSTOI.I UNION (OUANTITATIVE RESTRICTIONS' .
THE SPANISI{ DELEBATION SUB}IITTED DECLARATIONS ON TEXTILES, PETROL
I{ONOPOLY AND EXTERNAL RELATIONS (JUSTIFICATIONS ON OUANTITATIVE
STRICTIONS/STATE TRADIN6 COUNTRIES) .
NO AEREE}IENT }IA5 REACHED IN THE TREATED SUBJECTS.
3.2 ACCORD CEE/E5PA6NE DE 197O
LE CONSEIL, DU 7? FEVRIER, A PRIS NOTE D'UNE DECLARATION DE
T.I. NATALI CONCERNANT L'ACCORD CEEIE5PA6NE DE 1970.
LA CO},I}.II55ION POURSUIVRA SEs CONTACTS AVEC LEs AUTORITES ESPA.
BNOLES ET ESPERE RESOUDRE AVANT LA }II-}IARS LES POINTS ENCORE
OUVERTS SUR LA EESTION DE L'ACCORD. (SUR LE DESEOUILIBRE DE6 CON-
CESSIONS TARIFAIRES RECIPROOUES, DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL,
LE BOUVERNETIENT ESPAENOL CONTINUE D'ESTIHER OU'IL S'AEIT LA DE
PROBLE}IEs OUI TROUVERONT UNE SOLUTION DANS LE CADRE DE L'ADHESION.
1. RELATIONS EXTERIEURES
1.1 USA/CEE : PROBLEI.IES A6RICOLES
LE RAPPORT COI,II{UN CEEIUSA EST EN VOIE D'ACHEVE}.IENT A LA SUITE
DEs REUNIONS ENTRE HAUTS FONCTIONNAIRES OUI ONT EU LIEU EN JAN-
IER ET FEVRIER. C'EsT }IAINTENANT SUR LA SCENE POLITIOUE OUE SE
DEPLACE LE DEBAT.
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DANS UNE LETTRE ADRES5EE AU SECRETAIRE D'ETAT SHULTZ, LE 23 FE-
VRIER, LE PRESIDENT THORN RAPPELLE LEs DANEERS D'ESCALADE SIUNE NOUVELLE VENTE DU TYPE FARINE EEYPTE 5E REPRODUISSIT. IL SU6-
6ERE UNE REUNION PROCHAINE AU NIVEAU }IINI5TERIEL ENTRE LE 6OUVER-
NETIENT AI'IERICAIN ET LA COMIIISSION POUR EVALUER LES RECENTES DIS-
cussIoNs.
LES RELATIONS AERICOLES CEEIUSA ONT ETE PAR AILLEURS EVOOUEES AU
COURS DU DEJEUNER DES }IINISTRES DEs AFAIRES ETRANEERES LORS DU
CONSEIL DU 2I FEVRIER. IL A ETE DECIDE OUE LA PRESIDENCE EFFEC-
TUERAIT UNE DET,IARCHE FER}IE AUPRES DE I.IAsHIN6TON. (LE CONSEIL
DESIRE ETRE PRUDENT. IL SOUHAITE NE PAS ADOPTER UNE ATTITUDE OUI
PUISSE ETRE INTERPRETEE CO}.II.IE UNE I.IESURE DE RETORSION ET TIENTA NE DONNER AUCUNE PUBLICITE AUX DEI.TARCHES EN COURS).
1.7 JAPON
LE CONSEIL DU 2?, FEVRIER A DEBATTU DES RELATIONS DE LA CO].I}IUNAUTE
AVEC LE JAp0N, SUR BASE D',UNE COHHUNICATIoN DE LA COHI,|ISSI0N ET
DEs ASSURANCES OBTENUES DU JAPON EN I.IATIERE DE }4ODERATION DEs
EXPORTATIONS D'UNE DIZAINE DE PRODUITS SENSIBLES, LE CONSEIL A
INVITE LA CO]'I}IISSION A POURSUIVRE VIEOUREUSEMENT SON ACTION EN
VUE DE L'OUVERTURE DU }IARCHE JAPONAIS ET PARTABE LEs VUES DE
CELLE-CI sUR LA NECESSITE DE RENFORCER LA COOPERATION INDUSTRI-
ELLE AVEC CE PAYS. IL A PRIS NOTE DE8 ASSURANCES JAPONATSES EN}IATIERE DE T,IODERATION DES EXPORTATIONS ET A SOULIGNE L'ITIPOR-
TANCE D'UN CONTROLE VIEILANT DE LA ].IIsE EN OEUVRE DE CES i{ESURE5.LA COI.II{ISSION A EEALET.IENT ETE INVITEE A FAIRE LE POINT AVANTL'ETE. AVEC LE CO}.IITE I13, DE L'ETAT DEs RELATIONS COI.I}IUNAUTE-
JAPON ET A PRESENTER Au CONSEIL, 5I NECESSAIRE, DES SU66ESTIONS
D' ACTIONS EVENTUELLES.
LEs ETATS }IE}'IBREs ONT UNANII.IEI{ENT FELICITE LA COI.II.IISSION POUR
sON ACTION TENACE AUPRES DES AUTORITES JAPONAISES ET POUR LES
RESULTATS OBTENUS, IL5 ONT RECONNU, A CET E6ARD, L'EFFICACITE
D'UNE APPROCHE COMMUNAUTAIRE VIS-A-VI5 DU JAPON.
/T.3 SUEDE
t'lR. PALt'lE, SI.IEDISH PRIIIE ItINISTER, ACCOHPANIED By THE HINISTER
oF CoHHERCE, HR HELL5TRo}.|, PAID A VISIT TO THE COI'|HISSION ON 21
FEBRUARY. HE HAD TALKS }IITH }IR ORTOLI AND HR HAFERKA}IP AND 1.IA5
RECEIVED BY PRESIDENT THORN.
IIR PALI,IE TOOK PART IN A }IORKINC SESSION PRESIDED OVER BY PRESI-
DENT THoRN. Hll oRTOLI, HAFERXAHP, DAVI6N0N, C0NT06EOR6I5, NARJES
AND RICHARD ATTENDED THE SESSION.
AT THE END OF THE VISIT A JOINT PRESS CONFERENCE I.IA5 HELD.
1.1 AUTRICHE
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: TI. DALSAGER S'E6T RENDU A VIENNE LESVOIR DES ENTRETIENS AVEC NOTAH}IENT }I.
C}IIEN DE L' A6RICULTURE,
24 ET 25 FEVRIER POUR Y A-
HAYDEN, HINISTRE AUTRI-
LES ENTRETIENS ONT PERI.IIS D'APPROFONDIR UN CERTAIN NO},IBRE
JETS AYANT TRAIT D'UNE PART AUX SITUATIONS ET POLITIOUES
COLES RESPEGTIVES ET AUX RELATIONS DE LA CO}II'IUNAUTE AVEC
TRICHE sUR LE PLAN BILATERAL ET sUR LE PLAN }IULTILATERAL.
1.5 YOUEOSLAVIE
DE SU-
A6RI -
L'AU-
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LES ACCORDS DE COOPERATION SIGNES A BELERADE LE 2 AVRIL I98O
AVEC LA YOUEO5LAVIE ENTRERONT EN VIEUEUR LE TER AVRIL.
DANS CE CONTEXTET LA CoitHISSI0N OR6ANISE AVEC LA Y0U60SLAVIE UNE
..BUSINESS }IEEN,- DEBUT }IARs A BELERADE POUR PER}IETTRE AUX OPE-
RATEURS ECONOHIOUES DES DEUX PARTIES D'EXA}.IINER DES POSSIBILITES
CONCRETES DE COOPERATION (TELEX DU I0.12'. LE VICE-PRESIDENT
HAFERXATIP PRESIDERA LA SEANCE D'OUVERTURE AVEC LE I'IINISTRE s].IOLE.
1.6 TUROUIE
UNE REUNION DES SERYICES DE LA CO}I},II55ION ET DES EXPORTATEURS
TURCS D'ARTICLES D'HABILLE]'IENT EST PREVUE POUR LE 28 FEVRIER,
POURVU OUE LE GOUVERNEI{ENT TURC PUISSE DONNER SON ACCORD EN CE
OUI CONCERNE UN SYSTEHE DE COOPERATION AD}IINISTRATIVE. CETTE RE-
UNION A POUR BUT DE PROCEDER A UNE DISCUSSION SUR LES OUANTITES
D'AUTOLIT.IITATION POSSIBLES DANS LEs DIFFERENTES CATEEORIES DE
PRODUITS TEXTILES AUTRES OUE LEs FILS DE COTON.
LUNDI, AU CoURS DE LEUR DEJEUNER, LES HINISTRES DES DIX oNT ENVI-
EA6E LA POSSIBILITE D'UNE REUNION DU CONSEIL D'ASSOCIATION AU NI-
VEAU DES AIIBASSADEURS A LA },II-}IARs DONT L'ORDRE DU JOUR PORTERAIT
ESSENTIELLE].IENT SUR LEs OUESTIONS COHI'IERCIALES.
1.7 EEYPTE
LE VICE-PRESIDENT NATALI VIENT D'EFFECTUER UNE VISITE OFFICIELLE
EN E6YPTE. CETTE VISITE FAISAIT SUITE A CELLES OUE },I. NATALI A
EFFECTUEES AU T,IAROCT EN TUNISIE ET EN ISRAEL, EN 5A DOUBLE OUA-
LITE DE CO].I}IISSAIRE CI{AR6E DE L'ELAR6ISSE}IENT DE LA COI.I}'iUNAUTE
ET DE PRESIDENT DU GROUPE CONSTITUE PAR LA COI.I}IISSION POUR LES
PROBLE}IES IIEDI TERRANEENS.
}.I. NATALI S'EsT ENTRETENU AVEC LE PREI.IIER IlINISTRE, LES IIINISTRES
DES AFFAI RES ETRANBERES, DE L' ECONOI.I I E ET DU CO].IiIERCE EXTER I EUR,
DE L'INVESTISSEI.IENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, DE L'IR-
R16ATI0N, DE L',INDUSTRIE ET DEs ltINES, AINSI OU',AVEC LE PRESIDENT
DE L' ASSE}'IBLEE DU PEUPLE.
LES ENTRETIENS ONT PORTE SUR LES PROBLEI'IES POUVANT DERIVER POUR
L'EEYPTE DE L'ELAREISSEI{ENT DE LA CO}IMUNAUTE ET SUR LES ORIENTA-
TIONS DE LA CO}II{UNAUTE RELATIVES A LA POLITIOUE BLOBALE }.IEDITER-
RANEENNE OU'ELLE DEVRA }tETTRE EN OEUVRE APRES sON ELAR6IssE},IENT.
4.8 BEBES-PHOOUES
LE CONSEIL A ETE INFOR].IE PAR }I. NARJES DES CONVERSATIONS OU'A
EUES LA COlil.tISSIoN AVEC LE CANADA ET LA NORVE6E, OUI N'.ONT pAS
APPORTE D'ELEI.IENTS PROPRES A DISSIPER LES DOUTES EXPRII.IES PAR
L'OPINION PUBLIOUE EUROPEENNE. LE PRESIDENT GENSCHER A POUR SA
PART SOULI6NE L'I}TPORTANCE POLITIOUE DU PROBLEME ET A SOUHAITE
OU'UN ACCORD SUR LES T{ESURES DE PROTECTION INTERVIENNE LORS DU
CONSEIL ,-ENVIRONNEI.IENT., LE 28 FEVRIER.
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5. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
5.I ELECTION DU PARLEI,IENT EUROPEEN
A) PROCEDURE ELECTORALE
SENSIBLE A L'APPEL DE LA COII}'IISSION EXPRIHE PAR LE VICE-PRESI-
DENT NATALI, LE CONSEIL A DECIDE D'ENTREPRENDRE, ENCORE CETTE
SEI.IAINE; UN ULTIHE EFFORT POUR LES ELECTIONS DE 1?84 EN VUE DE
EARANTIR UN DROIT DE VOTE AU PLUS 6RAND NOI'IBRE POSSIBLE DE REs-
SORTISSANTS DE LA COH}IUNAUTE RESIDANT DANS D'AUTRES ETATS }IEI.IBRES.
B) DATE DEs ELECTIONS
LE CONSEIL S'EsT PRONONCE A L'UNANII.IITE POUR LA PERIODE DU 17
AU 20 }IAI 1?81 ET CONSULTERA LE PARLEIIENT PROCHAINEI{ENT.
3.2 RETTUNERATI ONS
LE CONSEIL A ADOPTE LA PROPOSITION DE LA COII}.IIsSION CONCERNANT
L'EXAI,IEN ANNUEL 198? DU NIVEAU DEs REI,IUNERATIONS.
CETTE DECISION, OUI PREND EFFET LE 1.7.19821 SIGNIFIE POUR LE
PERSONNEL AFFECTE A BRUXELLES ET LUXEI.IBOURE UNE AUEI.IENTATION NO-
itINALE DE 2,3-O/O AVANT L'AppLICATI0N DU PRELEVEI|ENT. (CE CHIFFRE
REPRESENTE LE RESIDU AU TITRE DE L'EVOLUTION DU COUT DE LA VIE
POUR LA PERIODE 1.7.1981 1.7.1987 DONT A ETE DEDUITE L'EVOLU.
TION NEBATIVE 1-O/O DU POUVOIR D'ACHAT CONSTATEE DANS LES
FONCTIONS PUBLIOUES DES DIX ETATS },IE}IBRES AU COURS DE LA I'IE},IE
PERI ODE. I
LES REI{UNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE DANS LES AUTRES LIEUX D'AF-
FECTATION ONT ETE AJUSTEES SELON LEs IIEHES PRINCIPES, A L'EXCEP-
TION DES DATES D'EFFET POUR OUELOUES PAYS A HAUTE INFLATION FIXEES
RESPECTIVEI,IENT AU 1ER I.IAI ET 16 }IAI 1982.
DERNIERE I,IINUTE : CONTENTIEUX A6RICOLE CEEIUS
LE ,-PANEL"DU 6ATT CHAREE D'EXA}IINER LA PLAINTE U5 CONTRE LES
CONDITIONS D'EXPORTATION DE FARINE PAR LA COH}.IUNAUTE VIENT DE
CONCLURE OUE CELLE-CI N'AVAIT PAs CONTREVENU A SES ENGAGEI.IENTS
I NTERNAT IONAUX.
E. NOEL, SECRETAIRE GENERAL, COTIEUR
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